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11 建設請負契約の「二重の片務性」
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15 建設請負契約の「二重の片務性」
?? ? ? っ? 。 ? ? ? 、 ????????っ? 、 ? 、 、 。??? 、? ?「 」 、 、
???、???????????
?「 」 ? 。 ?? ? ? 、?? ? ?? ??
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??????????。???????????「???????????」???????、
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??????????????
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
???????、??、
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?? ????????????????。
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?????????
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?
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?
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17一一建設請負契約の「二重の片務性」
?? ? 、 ????、???? ?? ?
?
????????????? ?????????。??????、??????????
?? ? 、 ? ? 、 、 ? ????? ?っ? ? 。
??????、????、????????、????????
?
?
?? 、? ? ? 。 ??? ????? 。
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??????????っ?????????????????????????????。????、???、?????
????、???????????????????、?????????????「??」??????
???? ???、????????? 、
???????????????????????
?? 。 っ 、 ?????????????????????? 。 ? 、 、 ??? 、 ? 、 ??????????????、
???、??????????????っ????????????????????????????
、
?
???
， 、
??????、
???、??????????????????????????、??????????っ
?? ? ??? 。
???????????、
????、
?????????????????????????。?????、?
???? ? 、 ??? 、 。
? ?
?? ? ? 、 、?? ??? 。 ? 、 、 っ?? ??? ????? 、
???????????
??
?????????????????????????????。???、????????????
??? 、
???、??????????、????「??」?「????」?????、???????????。
??? 、
???? ????????????
?????????????????????????、?
????????っ???????????????????。
????、????、????っ??????????????「??????」????、?????????
???? 、 ? 「 」 「 」 っ????????????????????
???
???? 。
??????、??? ? ? 。?
????? ???????
① 
???????????????
????、?????? ? 、 ? ?????????。???、
??
??????????? 。?????? 、?、 っ ????????????????????? 、 、
???????
19一一建設請負契約の「二重の片務性」
?。 ??????、??? ? 。
??、???、 、 、
??????????「???
???」??? 、 、
?????????????????????。?????っ??、???
?? ? 、 、?? 、 ??? ??
?
??????、??、???????????っ?????????、????????
????ー??????????????????????
?
???????????????????
? ?
???? ? 。 ?、 ?、 、 っ、 。っ ? 、
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??、????????????。
????、????、
???????、???????????????????っ???????、?っ??、
???? ? 、????????? ?????????っ???。????、???????????、??? ? ???????、??????????????、
し
??、 、????? 。
?????、?????、??
?? 、? 「 ?」 ? ??? 、 。
② 
??????????????????????????っ????
?????????、???? 、???? ?????????????????????、?????
?????? ?
??????????????
?、 、 ?? 。?? ? 、 ????? ?? ?? 。 っ 、?? 、 。 、?? 。
??、????????????
????????????
????????????、
??????????
???? ???? 。
? ?
??、?????????????、
?????????????? ?????????? 、?
???、
?? ? ????????。????、
????、???????????
?????????????????????????????????????????。???????????? 。っ 、 、 ??? ???????? 。 、 ???????????? 、?? ?? ???????。???????????????? 。 ???、 ?? 、 、 っ?? ??
??ッ???
??????????????????????。
???
?????????????、???????、??????????????????????????
???????
????????????????????????
?? ?
??????????
?? ??? ?
21 建設請負契約の「二重の片務性j
?、 ?? っ 、 、
? ? 、
?
?????。
?? ??? 、 っ 「 」
????????。?? 、 ?、 ? 、
? ?
??????? 、 、 、、?? 、 、「 」 、「 」?? ??? 、 。 っ 、 、 、??? ????。
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??????????????、?????????????????????????????????
??
???????。???、???????、
??????????、
?????????????????????。
?? ? ????????????????????????
???。????、?????
?? 、??、
??????????????????????????。???、??????????????
? ? 、
????????????????????????????、
????????????????????
?? 。 、 、 ??????????? ? ? ???????? 、
?っ、? 、
?? 。 っ 、?? ? ?、? 、
??
?? 。 、 、? ?? 、
????????????
?? ??? 。
?????????????、????????、????????????????????????????
??、? ??
???、??????????????????????????
?? ? 。 、???? 、 ? ???????? ? 、
?っ、?????????????????????????? 、 ?
?? ?? ??
???、???っ?、???? ? 、
?????????????????????????
???、ぇ、? ??っ 、 「 」 、
????、
??????????????????????????????????、?????????????????。
???????、???????????????、???????????????????????????
???。 、 、 ? 、?? ?????????????????????????
??????????????
??????、?
?? 「 」 、 ? 。
③ 
???????????????
???、?????? ? ? 、
?
?
?? 、
??
??? 、
?????????????????????????
???、?????????
?
?????
?? ?っ??? 、 っ 。 、 、?? ? ???、??? 、
???????
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?????? ??????、?????????????????、??????、
???、????????
???? ? 。 、
?
????????、????????
?? 、 っ ?????? ??? 。
括
????????????????? ? ? 。
1 
???????????????
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?????????????、???????????、
?????????????????????????
??????????????????
????????。???、??
??????????????????
?? ? ? ??????????????????
???????????????
と
?? 。 、 ?????、
?????、
???
?、 ????? 、
???????
?????????????、
5皇
???????????
し、
???????????
???、????????????????????????????????????
???? ???
????????????、????????????????????、???????
?? ? 。 、 ? 「?????」???????っ???????、
???、????
?? 「??? 」 、
??????、????????、?????????????、
?? 。 ??? ? 」 、?? ??、 ? 、 。 、?、 ?? ?
??????
?? ? 。
??????????????????????????
?? ?? 。
?????????????????????????? 、
????????????、
?????????
???? ? ?? 。 、
???????????
?? ?? 、 、
??
?? 。 、
??????????
?????????
????????。?????????????????。
2 
?????????????????????????????????
???、??????????????????????????????????、
??????。?????
???、?? ?????????。
???、????????っ????????????、???、???
?? ? 。 ? ???、?????????、???????????っ??? ???。
????、??? ? ???????????????。???、?
???? ?? 、
????????????、
?????????、
?????????????????
?? ? ??? 。
3 
????????????????
25一一建設請負契約の「二重の片務性J
????????、??????? ? 、 、
?、????、
??????????????
?
???????? ?????????????
?? 。 、 、 ?、 、 、?? ?
?
??????????????????????。??????
?? 、 ???????、? 、 。
???、????、?????????? ? 、
???????????
?
??
????????????
??、? 、 っ 、?? ? ?? ? ???? ?? ? 、 ?????
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っ??????、????????????????????。
4 
????????
????、???????っ?????????、??????????????????、?????????
??????? っ ? 。 ??、??????、?? ???っ?????????????
? ?
?? 、 ???????????? 。
?????? 、???、????????? ? 、
?
??????、????????????
???、 ?????????????、
???? 、 ?? ? ?? 、 、
????
???? ? 、 、 、 、 っ???????????????。????、????、????????????????っ?、??????????? ????? っ 、「 」 、「 」?? 。 、「 ???? ??? ??? ? ? ??? ?
??????????????????、??????????????
?? ????
?????????????っ?????
?? 。 っ 、?、 、?? ? ????、 ?、
??????、
?????????????????
???????????????????????????、???。???、
????????????????
?? 。 ??????、????????? ????????????????
?
???????????????????????????。
5 
???
?????、???????????????????????????????。???、????????、
????????????????????????、
????、???、?????????、????????
?? 。
IV 
??????「??」
???
l 
?????????????? ?
27 建設請負契約の「二重の片務性」
????、????????「??」?、???ッ?
?
??、??????????????????、
??「??」?、????????? 、
??????。
???、 ? ? ? ? ? ?、????????????????????、
????、 ? ? ? 。 、「 」 、 ??? ?? 、
??????、???????????????、????????、??、??????????
?? ?? 。? 。 、 、?? ? ? ??っ????、
????????????????????????、???????
?? 。 。 、 ??
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?????、??????????っ???、???????っ??????????????っ?、??っ????、 ? 。 ?、 ? っ ? 、 ? ? ??? ??????、???????? 、 ? 、
??っ???????????????????
?? ? ? 。
???、???????????????????????????????????????????????、
???? ?? 「 」 。
????、?、?????、???????????????、???????????????????
??????????、??????????、??????????、??????????、?
??
?
?
????
?
????ー??????????????????、??????????、?????、??
????、??、?? ??、????????、?????、??????、???????????????、
ヌゲ
?? ? 、??????? 、
??????????????、????、??????、???????
?? ? 、
????????。?????、????、?????????、
???????、
?
??????? ????????????????????????、????、
???、
? ?
????
?? ?? ? 、 「 ? ?、 ? 、 、?? ? 」 。
? ?
??、?????????? ??? ? ? 、? 、 ?
??????? っ ? 、 ? ? 。 、
??????????????????????????????????。
???、??????????????????、?????????????
?、????????っ?
?????、???????、??????????、????????????????????????????
?
???????????????、????????、「???????????????????
?? っ ? 、 ? 、 、 ??????」??? 、???? 。「 、 ??? 、 ? ??? ?? 、?? ?? っ
??????????????????????????
?? ??? 。」 、「 、 、
29 建設請負契約の「二重の片務性J
?? 、? 、 、『 』 。」?。 ?? 、 。
???????????、???????????????????????、???????????????
???、????っ?????ッ?????ー??????????????????????????????。?? 、 ? ? ? ? 。
???、??????????????、??????、?????????????????????????
?????????????????????
???? ??? ???? ?っ
???????
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? ? 、
?????????????????????、???????????????????????????
?? ???????????。
2 
???? ???????
????、??、
?ッ?????
?
?????????、???????????????????????。?
???、????? ?????????????????????????。???、??? ? ?????????ッ?? ー 、
???????????????。?????
???? ? 、
???、????????????????、
?ッ?????
?
??????????????
?? ??? ? 。 、 ????????????、??????????っ??? 、 っ ? ? 。 ??。?? 、
?ッ???
?
??????????? 「 ? 」
?? ?、 ???、 。 、?? ??、 。
V 
「?????」???????
?????????????????
「?????」?????
??????、????????????????? ????、 ???????????????????
? 」 ?
?????????????、
?????????????????????????????。
???????、????????「?????」??、??????????????????????、??
????????????????????????、???、????????????????????????? 。 、 ? 、 、?? ??????? 。
????、?? 、 ? ? ? ? 、
?????。? 、 っ 「 」 ?、 ??? 、 ? 。??????、????、
????
?
????????????????
?? ??? 「 ォ ????
?
?????」?????????????????????
?? ? ? 。
2 
???????????????
????????????????
31一一建設請負契約の「二重の片務性J
????、?????? ? っ 。 、
????っ 「 」 。
?????????????????、???? ?
???「???ォ???
??
?
?????」?、 ???
?
???
?
????????????っ???。?
??、 ??????? ?? 、 、 、 、 、 、??????? ? 、?? 、 ? 、 「 ?」「????」「 ッ 」「 ?」 」 、 ? 、
???「?????」「??」「??」「??」?
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? ?
???
?。
???、?????????、
???、「????????????????????????????、????
???? ???????????
?????????????????????????、????????
?? 、 ?、??????????????、
???????????????。
????ー???????、?ー???????????、??????????????????????
???、 、 ????????。?????????????ッ?????
??
?
????。」???? ?ッ
?
?????、??????????????????????、??
?? ?
、
????ッ?
?
?????????ー?????????、???????????????????????
?? ??????
?????????????? 。???、??????、?? ッ
??
?
???????????????????っ???。?????、「???ッ?????
?
?????、?
?? 、 ??、 ッ
?
????、????、??????????」、「??????、?
??
?? 、 」 「 っ 。」 ??。 、 、? ??????????? 、 、?? ? 「 」 。 、??、 「 」 ? 、
?ッ?????
?
??????????????????、
そ
???、
?????????????ッ?????
?
???????????????
体の
的設
な置
認の
識履
も行
し過
て程
おと
り詣工
)程
か会
つ議
実よ
際り
も
?ッ?????
?
???? ???、????????????????
???????、
???????????????????っ ??????。
???????????????????、???????????????????、
?ッ?????
?
???
?????????????????、?????????????????。???、??????????????
????????????????????、??????????ッ?????ー??????
?? ???????????????????????? ? 。 っ 、
?ッ?
????
?
????????????????、???ッ?????
?
????????????????????
?? ???? 、 。????、 ??????????? 「 ?? 」 、 ?、 、??? ??? 。 っ 、 、
????????????????、????、
土
???、
?ッ?????
?
????????????????????????????、
? ? 、 ヮ
???????、
?? ??? 。
33一一建設請負契約の「二重の片務性」
??????、????????????????、「???ッ?????ー?????????????????
? ?
??、? ? ? ッ
?
?????????????????????????」????、??
?? ? ?? 。 、 、「 、 ? 、 ッ
?
?
?? 、 っ 」
? ? ?
????????????、????????????。????????????????????、?ッ?????ー ?????? 、
??????????、???????????????
?? ?? 。 。 、
そ
?? 、 、
??????????????????。
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???、???、?????????、「??」?????????、??????????????????????? 。 、? ??、「??????、???ッ?????
?
??????????、???っ??????
??????????????、????
? ?
???? ??????? ? ?? っ 」? ? 、「????????????????
??
?? 、?? ?? 。」 、っ?? ?
? ? 、
?? 、 っ?? っ ? ? っ 。
???????????????????、????????、????「?????」??????、
???、
???? ?? 、 。 、 ?、?? ? 。 っ 、 、?? ?? 、 、 。 「 ッ????
?
???????????」????????????、?????????????
????????
?、 ???? 、 、?? ? 。? 、 、 、
?????????????
?? っ??? 。
? ?
???、??????????? 「 ????????????」??????????
????? 。
3 
「???????」??????????????
???????、???????????????、????????? 、 、
?????????????????????????????っ?。????、????????????????? ????。
4 
?????????????????
????????、???????????????????????。?????????っ????、
???
?????? ??、???「??」????????、???????????? ??? 、
????、???????????ッ?????
?
??????????
?? ????。 、
????
?
?? ? ? ?????????。
?? 、 ? っ
??????????
「??????????」??
35 建設請貨契約の「二重の片務性」
1 
????
????、???????っ?????????、????????????????????????????、
?????、???? ? ???、 っ 。?? 、 ? 。 、 、?? 。 、ぇ、 ?。?っ??、???? ?????? 、
?????????、????????????????
?? 。 、?? 、 。
2 
?????
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??、????
??????、??????????、?????????????????????????
????????、????????「???????????」????、
??????????????「?
???、??????????????????????????、????、
???? ????????、?????? 、 ? 「??????????っ???、??、 ? ?????、???????? 、
? ? ?
?? ??? ? 」???? ?、 ?」 、?? 「 ッ
?
??????????????????????????????
??
?? 」 、 ? 、 、 っ ???? ??? 。
????????、?????????????????????????。????、????????、??
?、?? ?????? 、
????????????????????
?? ? ?、 。
3 
「????????」????????????
? ?
?????
?? ?、????? っ ? ? 。
??、?????? ? 、
???????????????????????、? ? ????
?? ? 。 っ 、「 」 っ 、「 」 、
と
?っ ??????、
?????????????????????????????????。????、
、 ? ? ? ?????
?
????????、「??」、????????????。?
?????
???
??????????????????、????????????????。
??、??????????
?
??
?
??、?????????
????「???????」??????
??????、????、???????????????????????っ????、?????????? ? ? 。 ? 、 ?、
?????????
??
?、 ??????????? 、 ??????。「??? ??? 、???????????????????????????、??、 ? 」 、「
37一一建設請負契約の「二重の片務性」
?? ?? 、 、?、 ?? 、?? ??? 」 。 、 、 。
??????????
?
?????、???????????????、????????????、??
????? ? 、 、 ー?? 、 、 、?? ??? 。 、 、?? ?? っ 、 ? っ 、
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????????????っ???っ???????????、?????、????????????????? 、 ? ? ?。 、?? ???。「????????????? ??? 、 、?? ??? 。」?。
? ?
??????
?? ???????????????、
????????????
????????っ????、?????
??????????っ????????、???????????っ???????。??????、???????、「 ???」????っ 「? 」、 「 ??????」? ?、
????????、???
?? ? 。 っ 、 ????? ?? 、 ? 、「 」?「?? ??っ? 」 ? 、 。
? ?
???????
?? ?、???????、 ? ?、??? 、?????????????????????
????????? ?っ 、
????????。???、????????????
??、 ?、
???????????????
?? ? 。?? ??
??????????????????????、???????????????????
???????????????、??、「?????」???「?????」????????????、????
? ? ?
?? ? ?? ? ? ? 、 、
????、??
?? 「 」 、 「 」 ? 、 ?、?????????? ????????? ? ?? 、
??っ????、????????????
?? 、?? 。
???????????????????
??????????????????????。????、???
???? ?? ?? ?? 。?????? ?、? ???? 、?? ?? 。 ? ? ???? ??? 、 。
? ?
????????????????????????????
39一一建設請負契約の「二重の片務性」
?? ?、??、? ??????????????????????、???「?????????????
????????? ????????? 、 、 」
? ? ?
??????????????????????っ????????????、???
?? ??? 。 、?? ? 、 ??? ? 、
????、??????????????
?? 、?? ?、 。 、「 、 、?? 、 ?? ? 、 っ 」
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? ?
?、???????????、???????????????????????????????。
????
??、????????、????????????????????????????????????????
? ?
??、????????????????????????????、??????。
?? ?、??? 、
? ?
??????????
?? 、???????、??????????????????、???、????????????????
?
????。?? ? 、 ? 。
??、? ? ? 、 ?
????????????????????????????、???、
??????
?????????????
??
???????、?????????、
???????????。????、??????????
?? ?、「 ? ?、 ? ?????? 、?? ?? ?? ? 。」?? ? 。 、?????、??????????????? ??? ? ? 。
??????????、?? ? 、 ?
???? ?? 。 、 、?? ? 、「 」 。
4 
????????????????????
??????????????????????、? ? っ 、
?、????????????????????????、???????、???????、?????????
???
????????。??、????????。
?????、
???????????????、??????????????????????????????。???、
???? ?????????????????っ????? ? 、
??????????
?? 。 、 。 、 ??? 。 、 ? ?
???????????????、????????????????
?? ????? ??? っ ? 、
?????。????、?????
?? ?? 。 、
41 建設請負契約の「二重の片務性J
?? っ 、 。 ? 、 ?????、?
? ?
?? ????? 。
???????、??????、
????
?
????????ッ??????????????????
???、
???? ? 、 、 ?
??
?? ???? 。
??????、 ?????、????????? ???????????、??????????
???? っ 、 っ 。 、?? ??
?
?????????????????????????????
??
?
???????????????????????????????
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????????????????。
????、????????????????????????????っ????、??、??????、??
???? ?、?????????????????????????、
????
?? っ ??????っ??、 ????????????っ??、
?????っ?。
????????、????、??????????、??????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????、
?? っ???? ? ?? 、?? 、 ? 、 ?? ? 。
??、??????????????????????。「?
????????????、????????
??????っ????、???????????????????????????????、?????? 、 ? ー 、 ??? 、 ? 、 、 、?? ?。???、?? 、? 、『 ?、 ???? ??、 、 』 ??、『??? ?? ???? 、 』 。
???っ?、
???????、??????????????
?、?????????????、????
???? ?、? 、
?????????????っ?????。
② 
??????っ????????????????、????
???、??????????????
???、 、 ? ????????????????????????????? ????????????????
? ? 、
????????????。??、????????、?
?? 、 ?????????????、
????????、
?? 、?? 、????? 、 、『??? 』?? 、 、?? ?? 、 。 、?? ???? 。
43一一建設請負契約の「二重の片務性」
???っ?、??????????????
?、??????????????? ?
? ? 、
??????????????????? ? 、 ?????、????
?????、??????????????
?? ????
??っ??????????っ??????
?? 、 、 っ 。」
???、??? ? ? ????。「 ?
??????
《???》????、?????
???? 。
① 
????????? 、 、
???、 ????? ? 、 、
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?????????。???っ?、??????????????????、
??、『???????????
?? 、 ? ? ? 、
?????????????、
???????????????』
??、『 、 ?』????????、???? ??????。
② 
????、???????????、????????????、
?????????? 。
????
????、 、 ー? ? ????、??????? ??????? ? 、 、 ???っ 、 ???? ? 。
③ 
??????、
???????、
???、??????、??????????????????、??
??、? ? 。 っ 、?、 ? ?????? ー 、
?????、??????????????、????
?? ???? 。
④ 
???、????
?、?????? ? 、 ? ー
???? ? 、 ?? ??、 ???、 。
( 
) 
??????、?????????????、???????????、
????????????
???? ??、 。
????、?????????????、??????????????????????????????
???? 、 ??? ?、 、
?????????????????????っ????????
????????、????????、
?????????????????????????????、??
?? 、 ?????????、??????????????????、??????????????、
??、????????。?????、??????????、??????????????????
?? ???????? 。」
??、???????、????????????????????????????????????????
?????????、????????????????????????????????????。???、??? 、 ????????? 、
????、?????????????????????、????
??、 ?????????????????????????。
???????? ? ? 、 、 ?
45一一建設請負契約の f二重の片務性J
ぅ。?? 、 。 、???? ??。?ッ
?
???????? ? 、
?、 ? ? っ 。 ッ
?
???
?? ? ???ッ??
?
?????????????、
????????、
?ッ?????
?
? ? 、
?? ????
?? っ 。??????、????ッ?????
?
????
??。 、 ?
????ッ?????????????
?。 、 「
?
?ー????」??????、???????????????
?、???????
?? ??
?
??????????、「??????????????、????????????????
?
?
?
?
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? ? ?
??????????、?????????????ョ??????????????????????」、???、
???
?? ? 。 ???????????、???? 、 ッ
?
??? ?
?? 。 ? ???????、??? 、?? ? 。
括
????????。
????
?
???????????????。??????
? ?
?、?ッ?????
?
????????????????????????????。
1 
??????????????????????、
2 
???? ??。????、??? ??????????????。????、??
???? ? ? ? 、?? 。?? 、 ???????、
???、???????????????????????????、?????
?? っ ???????????????? ?。?、??、??、 、 っ ? ?。
3 
???、??、????? ?、 ?、 ?
???? 、???、 、 ?? 、
?????????????????、
?????
?? ??。
4 
以
上
??????????、???、???????????????????????????????
???????。
VI 
???「????」
?????
????????
?
??
????、???????「??????」??????????????、「????????????????
????っ???」 ??、?? ????????????????????????????????????? 。 ? ?、 ????????????????????????? 、
以
下
??????、??????、??????????、????????????????????????
?????? ? 。
47-一一建設請負契約の「二重の片務性J
??????
?????、?????????????????、????????????????????
?????。 っ 、 ? 、 、
???????????、
?? ?? 。 、 ?? 、 、?? ?? 。
?????
????、?????? 、「?? ? ? 、? 、
???
??、???? ? 、 。」 。
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??????、?????????????????????、
以
????????????????????、
???????????、???、???????????????????????????????????。
1 
????????????????
???
??、??? ????????????????????????、???????????????????。
?????、??? 、
??????????、?????????????、??????????????
?? ?、 ? ? 、??。 、???、
??????????????。?????、????????????、??????????????
?? 。
??????「??????」? ? 。
2 
??????
?????????????
???、??????????、「??? っ? 、
???、?????????、
???
??????????? ?? 、?? 。」 ?
???
?? 、 ?。? 、 ????????????、????「??」????、 ? ? 。??、「 」 ??? ? 。 、 ?
??
??
???????「????、
???????????
?
?????、????????????????????
??????????????。???????????????、
??????????????????ヵ??
? ? 、
????????????????????????????????、????????????????
?? ヶ????。???、
??????????????????。???、?????っ????????、
?? ?、 ? ?????、
??????????????????????。????????
?? っ 、 ??。????????????ヶ?????? 。 、 っ 、 、 ??? 。 ? 。 、?? 。 、 っ?? ? 、
??????????????????
?? ?
49一一建設請負契約の f二重の片務性J
? ? 、
???????????????????ヶ??????????、???????????ヵ??????
? ? 。 」
??????
????????????
????????????「?????」???、??、「??」?????????
?????? 。????? っ 「 」 、 っ 、「 」 、
?????????????、???、
??っ?? 、
???、
?????っ????????????????、
?? ? ?
?????????、
??????、????????
??、「 」??? ? 。 ??、? ? っ
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??????????、「????」??????????、??????????????????、?????
??????????????????????????、??、???????????????????????? 、 ?????????????。????、????????? 。
3 
?????????????????????????
???、??? 、 っ ?? ??、?????????。?? 、? 「 」 、「
???????? ? ? ???? 、 、 っ 、 。」 、
???
?? ?っ???。「 、????????っ? ヶ ? ??? ? ヵ 、
? ?
?? ??? っ 、 ????? 」 。
??????????? 、 っ 、
???????????
???????
? ?
?????????????????????????、
?っ、???????????????????????、
? ?
?????????
???
??????。」 ? ?? 、 。、
? ?
????????、
????、?? 、
????????????????????、????????????????????
???? 、
??????????????????????????????。????、?????????
?? ?、? ? っ
?????????????????????????????????。????、???????????、???ヶ
??
ヶ??????????????????????、??????、
五
年
?? ???? 、
?????ヶ????????????っ???????????????????。??
???? 、
?????????????????????????????????????。
????、
括
1 
??????????????、?????????????????。???????????、????「?
??????? 」 っ ???????。
????、「?? ッ
?
?????????????」??っ?「????????????????
??
?????????。」 ?。 、 「????????」??っ??????????????
2 
51一一建設請負契約の「二重の片務性」
?? 、 ??? 。 、「 ッ
?
??????、??????????
?? ッ??
?
????????????????? 」 、 「 ?
???
?? ??? 」 。 、 。 、?? 、 ? 、 ヶ ??? ?? 。
????、????、???、????????「???????」????、「?ッ?????
?
????」??
?っ、????????、
???????っ ?????????、??????????。?
っ??? 、??? ? 。
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VI 
結
語
???、???????????、??????????????、?????????????????、??
????????????????????「???」???????、???、??????????「?????? 」 ? ? 、 ? ? 、 ??? 。?っ??、
??????、?????????????、???????????????
?? ? 、 ???、???、??? ??????? ?、 ???
????、????????? ? 、
????????ァ??ー????????????
???? ?っ 。 、 、 。
???????? ??、 ????? ??、 ??? ?? 。 ??
????。
? ?
??????????????。??、????????、???????????????????????????
???? ??? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????。???、????????????、???、??????????????
53一一建設請負契約の「二重の片務性」
???、??????????????、????????????????????????????????????????』?? 。
? ?
????「??????????????」『?????
?
』??????????。
?
??????、????????「??」?「??」?????????。??、?『????????????
??
』??
??、?
?
????????、??????
? ?
????、?????????『??????』???????????
?????? ?
?
?????????????????????????????????????????
??? 『 」????、???????????????????????????????? ???っ 、 ? ?? 」
? ?
????????? ? 、 ??
? ?
?????、「??????????」???、
??? ? 。「 、 、? ? 、 、 ???????? 。 、 、 、??? ? 、 ???? っ 。 、 、 、??? 、 。」
? ?
???????????????????? ? 。
?
??? 。
?
??? ??。
?
???
?
? 。
?
??? 。
??? ?? ??、????。??? ?? 。??? 。
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?????????。?
???????。
??? 。??? ????
?
???。
??? 。??? 。? ?
???????。
??? 、 、 ??????
?
???????????「???」??????????????
???????????????????????。?????????????????????????????????????????。???、????????????、? 、??? 。
???????? ? 、 ? ??、? ?
?
????『???????』????
?
???????????
??? 『 』 」 『 」 、???????????? 、 「 」 ? 『??? 』 ? っ 。
?????? 『 』 、 「 ???」『???????????』??
???
?
???????????????????? ????????????????????????????
?????? ? 。
??????、 「 」 ? ? 『 ??? 』??
??? 『 」 、 「 ????????????????」 、 ? 。
? ?
??「??????????????」???????? ????
???
? ? ?????
??? ??
?
???。
? ?
????????????????、「????????????????????????
?
」?????????
????????????????、??????「??????????」???????。??????、??????????? 「 ? 、 ? ?????、??????????? 。 、 ? ょ 。 、???、 ? 、「 、 ? ? 、??? ??????。????? ??????????????、? ????っ ? 。??? 、 、 」??? 。
????????、???「???????????????????」???????????????????、?「??
??? 」
?
????????????????????
?????? 、 、
?
?????????????????、?????
??? 、 。
??????『?? ?』 ?
?
??????????????????????
?
?????
?
? ? ?
??? 「 『 』
?
???????????
????? 「 ? ? 」
?
??
??????、????「????ュー??????????????????」?????????????????????????「 」?
?
????????????、??「?????????????????????????
??? ?? 、 「 」???
???
???????????????????????????????????
?
?
???????????????????????????????????????????????????????
?
?
????
?
???????????
????????????
?
?????????
55 建設請負契約の「二重の片務性」
????????????????????????????????????
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?、????????????????????????????、?????????????????????????、??????
?
?????????????????。??、??????????????????
??? ????????????????
?
???????。
??????????????、??「???????????????????????????????????????
???
?
?????????????
?
??????????????????????????????、???
?????
?
?
?
????????????????????っ???。??、??????????????????、
??? ? 、 ?
?
????????????????????。
????????????、「????」?????、??????????、??????「???」???、???????
??? ???、? 、 、 ? 、????? 、 ?????????? ? 、??? ??? ?、 、??? ?
??
????????????????
???????? ? ? ? ? っ 、 、
??? 、 、 、?? 。
?????
?
????『???????』????
?
?????????????????????????????????
??? ?『 』 、 「?????? 』 。
? ?
?????????????????????、「?????????????、??????????????????
??? っ 、 ?? 、 、 、 っ?????? 。」 、「??? 、 ?? っ 。」 、「???、 っ 、
57一一建設請負契約の「二重の片務性」
???????。《???》」??????????????、???、????????????、?????「?????」????、「 ?? 」? ????????、?? ? 。 、 ? ????????、? ????? ? 、 ? ??、? ?ー?? っ 。????、? 、????? ? 、 、 ? ????? ? ???????? 。?、?? 、? ? 、 、 っ???? ? ? 。 、 っ 、??? ? 。 、 『 』 、 『??? 〈 〉』 。
????????????????????????????????、「????????????????????
????? 、 、 、?? ??、 ? 、 、 っ??? 。」 、? 。
????????、???????????????「??????????????」????????????????
???」? 。 、 、????? ???? ?? ? 。 、 、 。??、 。 、 、??? 、 ? 。 ??、????
?
??、?????????????????????????。???????、??「??????」???、
??? ? っ?? 、 、
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????????????。?????、??????????。
???????、????
?
?????????????????
?
???????????????????????????
???「 ??????????」 ? 、 ?????????、?????「???????????? 」 ?、???
?
???????、????「???????????????」?
??? ???? 、
?
???????????、??????????、????「?????????
??? 」 、?
?
??????????、
??? 「 」 ?
?
??????????????????????????????
???
?
????????????????????????????????????????????
??
?
???????????『?????????????』???????????、????
?
???「?
??? 」
?
???????? 、 「 ???????????」???????『?
??? 』 、 「 ? 」 ????? ???? ? ????? ?? ??????
? ?
?
???』 。
?????、?????「???????」????????
?
???????、????「????????????
??? ? っ ?????? 」 、 「??? ? 」
?
?????
?
????? ??????「?????????」????
??
?
???
?
????????????????????????????????????????????????
??『 ???? 」 『 』???
?
???????、?「??????????????????????」?????????????????
??? ?、 「??? ?
59一一建設請負契約の「二重の片務性J
??『???????????』??????????。
?????????????????????????。??、????????????????????????????
??? ? 、 、 ? 「 ???」『?????????』????????、??、????『?????????? 』 ????????????。「? ???? 。 ?? ? 、??? ? 、 、 ???????。 、 ??????? ??? 。???、 ? 、 。」??、??? ? 、 、??? ? 。
?????「??????? ??」??????? ? 、???????
??? 「 」
???
????????
「???????????????」???????????
??
? ? ?
?????「 」 ??
?
?????
?
?????????????????????????????
??「????? ュー 」 、「????????????????」??????『???????????』??????????、????「????? ? ? 」 。
??????「 ? ? 」 、 「 ? ?
?『? 』 」?? 。
??
????「『????』?????ー?ー?????????????」『?????????????????????
??? ? 』
?
????????、???「????????????????????」????????????
???????、????「?? ?????????
?
??????????、????「???????????????????????????????」?ュ????
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????????
?
?????????????????????????????????
?
?
??
???
?
? ? ? ?
?「?? ?????????」???????????????『??????????』???
?
????
?
?
???????????????????????????????????????
???????『???????』???????????、「????????????、『??????????????
??? ? ? ? 、 ?
??
????、??????????????、??
????? ?? ーー?????????????????????????????、??????????????? ?
?
???????。』」、???????、「???????????????
??? っ 、 ??、??? 。 、 、 ? 、??? 。」?? 。 、 『 』 。 、?、??? 。 、 、??? っ 、 。
??、?????????????????????、???「???????」??????????????????
??? ??? 、???????? 、 。??? 、 、 、??? 、??、 。」「??? 、 。 、??? 、 、 。 、 、??? っ ? 、
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??????????????????????????。」??、「????????????????????????????、???? 。」 。
????????、「???????????」????????、「????????」??????、????、???
??? ?? ?? 。
???、 ?????、??????「??????」? ?? ? 、?
???、 ?? ??????????????????? ??。 、??????? 。
???、? 、 ? ? 、 ? ??????
??? ? っ 、 、 ?? っ????っ 。 ? ??? ?????。「?????? 」? 、 、??? 、 。
???、??、? 、? ???? 、 。 、
????、 、????? 、 ? ? 。 、「?? ? 、 、 」 、 「?? 」 ? 、 「 」 、 。??? 、 。 、 、??? ? 、 、 、??? ? 、「 」?
、
?
、
?
???、????、????、
?
????????????????、???????
?
??????????
??? 、 、??? ? 。
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??、??????????????????????、???????????????????、???????、?
??????????????????????????????????。???????????、??????????? 、 ? 「 」 ???? 、 。
????????、???????????っ??????????、?????????????????????????
?、? ?????????????????????????? ? 、 ? 、?? ?ー ー、 ??????? ? ?????????? ? ? 。 、?? ? ? ?? 、 っ? 、?? ? っ 。 ? 、?? ? 、?? ? 。 っ 、?? ? 。 、 「 』
?
????????。
??
?っ??、????、?????、?????? ? 、 ?
??? 。
??? ????、????????
?
???????????????????????。????、???????
??? ??? ?、 、 っ 、 、?????、 ??
?
??????????
????? ? 、 ? ???? ? ? 。 『?
??? 』
?
????????????、「???????、??????、????????????っ??
??、 、 ? 、 、?、? ??? 、? 、?。? っ 、 っ 、
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?????????????????????????????????、????????????????????????? 。」 ??。
?????????????。??? 、 ???? ?????、?????、????????????????????????????、
?????、
?
??
?
???????
?
?????????。??、??????????、????
???? 、
?
????、???????。
??????「 ???? 」 ? ?????????? 。?????? 。??? ? 。???
?
???????????????。
??? 、 『
??
』???????????、?????????『????????』????????
?
????????????
?
』??????????。???????、????????????????、?????
??????????? ?
?
?????????????????????????????????????????
??? 、????????? ???????? ????。 、 、 ? ????、??????????????????? ? 、 、??? ? 。 ? 、???
?
??。????「???』??、???? ?、 『 ?????????』?????
???
?
??????????????????????? ? ?
??
?
』????
?
??? ?
?
? ? ? ?
????????????????? 。???????「
? ?
?????」??。
??? 。
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?????????。??? 、「?? ????????」?????????、??????????????????、「???。
?
?
?、?????????????
?」????????、「????????????
???
」?????????
???、???????????、「
?
????ッ??、???
?
????、???
?
?????????。?
?
?ー??
??? 、??????
?
??????????????
?」???????、??????、????????????、
「??????、??、????ー???、???
?
??ッ???????????????????。」?????????
??? 。
???????? ?。?
???????。
??? 。??? ?? 。??? ?。??? 。??????
?
??
?
????????
?
???????????????????
?
????????????
??????????????? ? ??????????????????????????????????????? 。 、 、 「 ??????????」?????
?
???
?
???????????????
?????、?? 、 ? ? ?、 、 ? 、
???、? ?????? 、 ? 、 ? ???、?? 、 、 、「 、 、??? ? っ ?? 。」??? 。 、 、 っ 。
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???っ??、??????っ??、???????????、???????????、????????????????
??????????。
?
?????
?
???、????????????。
??????、?????????、「?????、?? ? ?
????? ??、??、????????????????????????????????。」???? 。
????? 、 ? 、「 ? 、 、?
??? ???????? 、??????????????????????。」????、????、「??????? 、??? ? 、??? ? 。」 ?? 。
? ?
??????。「?????????????ッ?????
?
????
?」
? ?
???っ?、 ?? 、 ? ???????????????????、????、??
?ッ????
?
??????????????????ー?ー??っ??、?????????????????????
???? 、 ー 、??? ???? ? 、 、 ? ッ ー ???? 、 、 、??? 、 。 ? 、 、 、 ッ???
?
??????????????っ??????????????????。
??????????? ? ? ??、 「 」
? ?
?
???、?????
?
? ? ? ?
??? ???? ? ?「????」??? ?、 ?『 ? 』 、
??? ??
?
?????????
?
?????????????
?
??????????????????????
?、?、『? ?? 』 。 ? 、 「 ? ? 【 】」
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?????????????????
??
?????????????????????????????????????
????????』??????
?
??????????????????????????
??
??
???????????????。? ?
???????。
??? 。??
??? 、 ?????「???????
?
????」???、?????、??????、?????????????
? ? ? ? ? 。
??? ????????????????????????????、???????????
??? ?? ??? 。
???
?
? ? 。
????? ? 、
?
??????。???『??????
??』??????????、?????????『????????』???????????????。
??? 『 ? ? 』????? 。?????? 『 』 ???『 』 。「 」 「?? 」??、????????????
??、???????? 。 。
??
????????? ?。 、 。
?? ??? 。? ? 、 。 、 、
????? ? 、「 ? ヶ ????、??????????????ヶ ??????? 。 ? 、 、 。??????????? 。 、 ??? 、? ??? 、?????? 、 、 ? ?? ? 、 」 ????
???????。???『???????』???????????、?????????????、「?????????????? ? ?っ ? 、 ? ?????????????????? ? ??。
? ?
??????????????????????????????????????????????????????????、
??? 。「 、 ??????????????、?? ???????????? 。〈 〉 、 ヶ 。 ??っ??、 ?? 、 。」
??????? ??。??????? ?。
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